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ABSTRAK 
 
SUTI MARYANI. Pengaruh Motivasi, Kreativitas, dan Kinerja Guru terhadap 
Prestasi Belajar IPS Siswa kelas VI  SD se UPT PPD Kecamatan Piyungan 
Bantul Tahun Pelajaran 2014/2015. Tesis. Yogyakarta. Program Pasca 
Sarjana Universitas PGRI Yogyakarta. 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, kreativitas, 
dan kinerja guru terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas VI SD se UPT PPD 
Kecamatan Piyungan Bantul Tahun Pelajaran 2014/2015, baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama. 
Populasi  penelitian ini adalah siswa Kelas VI SD se UPT PPD Kecamatan 
Piyungan Bantul Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 709, diambil sampel 
berdasar tabel Nomogram Herry King sebanyak 231 siswa dengan teknik 
pengambilan sampel random sampling. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan metode angket/kuisioner dan dokumentasi. Variabel 
yang diteliti yaitu motivasi (X1), kreativitas (X2), dan  kinerja guru (X3) sebagai 
variabel bebas serta prestasi belajar IPS (Y) sebagai variabel terikat. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah uji korelasi dan uji regresi linier ganda 
dengan taraf signifikansi untuk uji hipotesis adalah 5%. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif motivasi, 
kreativitas, dan kinerja guru terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas VI SD se 
UPT PPD Kecamatan Piyungan Bantul Tahun Pelajaran 2014/2015. Hal ini 
dibuktikan bahwa: (1) ada pengaruh positif dan signifikan motivasi terhadap 
prestasi belajar IPS  dengan nilai t hitung sebesar 6,456 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, (2) ada pengaruh positif dan signifikan 
kreativitas terhadap prestasi belajar IPS  nilai t hitung sebesar 4,771 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, (3) ada pengaruh positif dan 
signifikan kinerja guru terhadap prestasi  belajar nilai t hitung sebesar 4,375 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 siswa, dan (4) ada 
pengaruh positif dan signifikan  motivasi, kreativitas, dan kinerja guru terhadap 
prestasi belajar IPS siswa kelas VI SD se UPT PPD Kecamatan Piyungan Bantul 
Tahun Pelajaran 2014/2015 secara bersama-sama dengan nilai F hitung sebesar 
57,029 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.  Besar 
pengaruh secara bersama-sama sebesar 43% dan sisanya 57% variabel prestasi 
belajar siswa dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
 
Kata kunci : Motivasi, Kreativitas, Kinerja Guru, Prestasi Belajar IPS. 
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ABSTRACT 
 
 
SUTI MARYANI. The Effect of  Motivation, Creativity, and Teacher’s 
Performance to Study Achievement of Social Science of Student Class VI 
Elementary School all UPT PPD Piyungan District, Bantul Academic Year 
2014/2015. Thesis. Yogyakarta. Mater Degree PGRI University of 
Yogyakarta. 2016. 
 The objective of this research is to know the effect of motivation, 
creativity, and teacher’s performance to study achievement of social science of 
student class VI elementary school all UPT PPD Piyungan district, Bantul 
academic year 2014/2015, self useful althougt together. 
 The subject of this research was student class VI elementary school all 
UPT PPD Piyungan district, Bantul academic year 2014/2015 that the amount was 
709. Sample was taken based on Nomogram Herry King about 231 students with 
sample taking technique was random sampling. Data collecting method in this 
research used questionnaire and documentation. The variable was motivation 
(X1), creativity (X2), and teacher’s performance (X3) as free variable also study 
achievement of social science (Y) as bound variable. Data analysis technique used 
correlation and double regression linier test with signification level to hypothesis 
test was 5%. 
 The result of this research shows that there is a positive effect of 
motivation, creativity and teacher’s performance to study achievement of social 
science of student class VI elementary school all UPT PPD Piyungan district, 
Bantul academic year 2014/2015. That is proved by: (1) there is positive and 
significant effects of motivation to the study achievement of social science with 
the value of t account is 6,456 with significant value about 0,000 smaller than 
0,05, (2) there is positive and significant effects of creativity to the study 
achievement of social science with the value of t account is 4,771 with significant 
value about 0,000 smaller than 0,05, (3) there is positive and significant effects of 
teacher’s performance to the study achievement of social science with the value of 
t account is 4,375 with significant value about 0,000 smaller than 0,05, and (4) 
there is positive and significant effect of motivation, creativity, and teacher’s 
performance to study achievement of social science of student class VI elementary 
school all UPT PPD Piyungan district, Bantul academic year 2014/2015 together 
with F account is 57, 029 with significant value about 0,000 smaller than 0,05. 
The great effect together is 43% dan the rest 57% student study achievement 
variable effected by the other factors which are not studied.  
 
Keyword:  Motivation, Creativity, and Teacher’s Performance to Study 
Achievement of Social Science of Student. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 
pembangunan bangsa dan negara. Kualitas pendidikan memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap mutu sumber daya manusia. Dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan 
bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam  rangka 
mencerdaskan  kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  
Sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses 
mencerdaskan siswa demi menghadapi era globalisasi yang menuntut adanya 
persaingan/kompetisi. Dalam pelaksanaannya, peranan guru dalam 
menyampaikan informasi kepada peserta didik sangat menentukan 
keberhasilan dalam pembelajaran. 
Motivasi dapat dipandang sebagai perubahan energi dalam diri 
seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling, dan didahului dengan 
tanggapan terhadap adanya tujuan Hamzah B.Uno (2014:63) mengemukakan 
bahwa ”Motivasi mengandung tiga pengertian yaitu :1) motivasi mengawali 
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terjadinya perubahan energi pada setiap individu, 2) motivasi ditandai oleh 
adanya rasa atau feeling, afeksi seseorang, 3) motivasi dirangsang karena 
adanya tujuan. 
Motivasi  juga  dapat dinilai sebagai suatu daya dorong (driving force) 
yang menyebabkan orang dapat berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan. 
Motivasi memang muncul dari manusia, tetapi kemunculannya karena 
rangsangan atau dorongan oleh unsur lain, dalam hal ini bisa tujuan dari  
kurikulum 2013. 
Kreativitas sangat penting bagi perkembangan semua anak. Hal ini 
merupakan kandungan vital dalam kesuksesan pengajaran. Sehingga iklim 
belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya 
belajar di kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan 
perilaku yang kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju (Munandar Utami, 
2012:17) 
Pengembangan kreativitas (daya cipta) sebaiknya dimulai dari usia dini, 
yaitu di lingkungan keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan dalam 
pendidikan pra-sekolah. Secara eksplisit dinyatakan pada setiap tahap 
perkembangan anak dan pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari 
pendidikan pra- sekolah sampai di perguruan tinggi, bahwa kreativitas perlu 
dipupuk, dikembangkan dan ditingkatkan. 
Kinerja Guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melakukan 
tugas pembelajaran di sekolah dan bertanggung jawab atas peserta didik di 
bawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 
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Guru yang mempunyai kinerja yang baik dan profesional dalam implementasi 
kurikulum memiliki ciri-ciri: “mendesain program pembelajaran, 
melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil belajar peserta didik”. 
(Supardi, 2013:59) 
Salah satu indikator keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran adalah dengan perolehan nilai hasil belajar di atas Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM). Pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
dalam ulangan tengah semester I yang lalu, nilai rata-rata IPS di UPT PPD 
masih masih sangat rendah di bawah KKM yaitu 67.  
Berkaitan dengan hasil  belajar siswa ada banyak faktor yang 
mempengaruhinya, yang pada dasarnya dibedakan menjadi 2 yaitu faktor 
intern dan faktor ekstern. Faktor intern ini berkaitan dengan potensi yang ada 
dalam diri siswa, seperti : minat, bakat, motivasi, perhatian, suasana hati, dan 
sebagainya. Sedangkan faktor ekstern adalah yang berasal dari luar dirinya 
seperti sarana prasarana, metode mengajar guru, media belajar dan 
lingkungan belajar, motivasi guru, kreativitas guru dan kinerja guru. 
Salah satu faktor yang mungkin menyebabkan prestasi belajar IPS 
siswa SD di UPT PPD Kecamatan Piyungan terutama Kelas VI  ini belum 
memuaskan adalah  rendahnya motivasi siswa dalam belajar, kurangnya 
kreativitas siswa dalam belajar, dan rendahnya kinerja guru. Hal ini 
menyebabkan siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. 
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B. Identifikasi Masalah 
Sesuai latar belakang  masalah diatas, maka dapat dikemukakan 
bahwa sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 
siswa yaitu: 
1. Motivasi siswa 
2. Kreativitas siswa 
3. Kinerja Guru 
4. Kepemimpinan kepala sekolah 
5. Aktivitas peserta didik 
6. Fasilitas dan sumber belajar 
7. Lingkungan yang kondusif 
8. Partisipasi warga sekolah 
9. Pengelolaan Pembelajaran 
10. Rencana Pembelajaran 
11. Etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan  latar belakang  dan identifikasi masalah di atas, maka 
permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada masalah Pengaruh Motivasi, 
Kreativitas, dan Kinerja Guru terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas VI 
SD se UPT PPD Kecamatan Piyungan Bantul Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana Pengaruh Motivasi siswa terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa  
Kelas VI SD se  UPT PPD Kecamatan Piyungan Bantul Tahun Pelajaran 
2014/2015? 
2. Bagaimana Pengaruh Kreativitas siswa terhadap Prestasi Belajar IPS  
Siswa Kelas VI SD se UPT PPD Kecamatan Piyungan Bantul Tahun 
Pelajaran 2014/2015? 
3. Bagaimana Pengaruh Kinerja Guru terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa 
Kelas VI SD se UPT PPD Kecamatan Piyungan Bantul Tahun Pelajaran 
2014/2015? 
4. Bagaimana Pengaruh Motivasi, Kreativitas, dan Kinerja Guru secara 
bersama-sama terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas VI SD se UPT 
PPD Kecamatan Piyungan Bantul Tahun Pelajaran 2014/2015? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 
1. Pengaruh Motivasi siswa terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas VI  
SD se UPT PPD Kecamatan Piyungan Bantul Tahun Pelajaran 2014/2015. 
2. Pengaruh Kreativitas siswa terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas VI  
SD se UPT PPD Kecamatan Piyungan Bantul Tahun Pelajaran 2014/2015. 
3. Pengaruh Kinerja Guru terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas VI SD 
se  UPT PPD Kecamatan Piyungan Bantul Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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4.  Pengaruh Motivasi, Kreativitas, dan Kinerja Guru secara bersama-sama 
terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas VI SD se  UPT PPD Kecamatan 
Piyungan Bantul Tahun Pelajaran 2014/2015. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat  Penelitian yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan. 
b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan 
menjadi acuan bagi penelitian sejenis yang terkait dengan pengaruh 
motivasi, kreativitas, dan kinerja guru dalam meningkatkan  prestasi 
belajar IPS. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengalaman dan wawasan  sebagai seorang peneliti. 
b. Bagi Institusi Sekolah SD  di UPT PPD Piyungan, hasil penelitian 
dapat sebagai bahan masukan bagi  sekolah-sekolah dalam 
meningkatkan  prestasi belajar melalui motivasi, kreativitas, dan 
kinerja guru.  
c. Bagi Pemerintah, untuk mengambil kebijakan baru atau mengevaluasi 
suatu kebijakan. 
 
